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Opinnäytetyön tavoitteena on esitellä Site Update -julkaisujärjestelmää ja samalla 
ohjeistaa Kouvot Ry:n kotisivujen päivittämistä kyseisen ohjelmiston avulla. Tässä 
opinnäytetyössä tarkastellaan ja pohditaan myös sitä, miten ohjelmisto sopii koti- 
sekä yrityskäyttöön. 
 
Opinnäytetyön päätavoite on ehdottomasti toimia käyttöoppaana Kouvot Ry:n ko-
tisivujen päivittämisessä. Opinnäytetyössä esitellään ohjelman perusominaisuuksia 
sekä niiden käyttöä.  
 
Opinnäytetyön keskeisimmät käsitteet ja asiakokonaisuudet ovat julkaisujärjestelmä, 
ohjelmisto ja www-sivu. 
 
Asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Site Update -ohjelmisto sopii hyvin koti- kuin 
myös yrityskäyttöön, mikä johtuu siitä että ohjelma toimii www-selaimessa, eikä tie-
tokoneelle tarvitse asentaa minkäänlaisia ohjelmia tai lisäosia. Ohjelman käyttämi-
nen on nopeaa ja vaivatonta sekä ohjelman perusominaisuudet on helppo omaksua. 
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The purpose of this study was to introduce the  Site Update publication system. 
There are also instructions for updating Kouvot (Ry) homepage with the software. 
This study shows exactly how the software works at home and in the business 
world.  
 
The maingoal of this study was to give operating instructions for things involved in 
updating the Kouvot homepage. One of the goals was to clarify the basicfeatures of 
the softwere and clarify how the software works in common use. 
 
Action research as well as the author´s own knowledge and experience of the issue 
were the research methods used. 
 
The maingoals of this study were achieved. The software is very user friendly, be-
cause it can be used in web browser and there is no need to install any other pro-
grams to the pc. The Site Update -software’s basicfeatures are easy and quick to 
learn and use.   
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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä Site Update -julkaisujärjestelmää ja samalla oh-
jeistaa Kouvot Ry:n kotisivujen päivittämistä kyseisen ohjelmiston avulla. Tarkastelen ja 
pohdin tässä opinnäytetyössä myös sitä, miten ohjelmisto sopii koti- sekä yrityskäyttöön.  
Tarkoituksena on selventää myös ohjelmiston perusominaisuuksia sekä selventää sen käyt-
tämistä.  
 
Valitsin aiheeni lähinnä käyttäjäkokemuksien perusteella.  Käytin itse kyseistä ohjelmistoa 
työharjoittelussani, jonka suoritin Kouvot Ry:n toimistolla. Kouvoilla Site Update  
-julkaisujärjestelmä on ollut käytössä nyt noin viisi vuotta. Järjestelmään ollaan oltu ilmei-
sen tyytyväisiä.  
 
2 YRITYKSEN ESITTELY 
  
Kouvot Ry on koripalloilun erikoisseura, jonka kotipaikka on Kouvola ja toimintakenttänä 
Pohjois-Kymenlaakso. Kouvot on perustettu 3.12.1964. Kouvot on viimeisen kymmenen 
vuoden aikana vakiinnuttanut asemansa yhtenä suomalaisen koripalloilun huippuseurana. 
Kauden 2003–2004 päätteeksi voitettu Suomen mestaruus oli seuran kolmas 11-vuotisen 
mestaruussarjahistorian aikana. Seura panostaa merkittävästi myös kilpailullisen juniori-
toiminnan kehittämiseen ja harrastetoiminnan tarjoamiseen kaikenikäisille urheilijoille se-
kä harrastajille. (Kouvojen kotisivut, 27.3.2009.) 
 
Koripallokausi 2004–2005 oli seuran 40-vuotisen toiminnan juhlakausi. Vuonna 2005 
Kouvot sai Suomen urheiluliiton Hyvä seura -tunnuksen ja vuonna 2006 Koripalloliiton 
kultaisen laatuseurapalkinnon. 
 
Kouvojen toiminnassa oli viime kaudella 368 eri-ikäistä lajin harrastajaa. Kaudella 2005–
2006 toiminnassa oli mukana yli 30 joukkuetta, joita johti peräti 40 valmentajaa ja ohjaa-
jaa. Juniorimäärällään Kouvot on Suomen seitsemänneksi suurin koripalloseura. Oman 
tärkeän panoksensa joukkueiden toiminnassa antavat myös harrastajien vanhemmat, jouk-
kueenjohtajat sekä huoltajat. (Kouvojen kotisivut, 19.4.2007.) 
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3 SITE UPDATE -JULKAISUJÄRJESTELMÄ 
 
Sitefactory Oy:n Site Update-järjestelmät sisältävät useita www-sivujen sisällön, käyttäji-
en, uutisten ja sähköpostin hallintaan tarkoitettuja asiakaskohtaisesti räätälöitäviä järjes-
telmiä. Järjestelmät toimivat aina pelkästään Internet-selaimella, eivätkä vaadi tietokoneil-
le ladattavia ohjelmia tai lisäosia. Näin sivujen käyttö on helppoa ja järjestelmät sopivat 
erinomaisesti myös koti- sekä yrityskäyttöön, sillä järjestelmiä pystyy käyttämään jokai-
sessa sellaisessa paikassa, missä on mahdollista käyttää Internetiä. Järjestelmät ovat siten 
siis erittäin käyttäjäystävällisiä eivätkä vaadi esimerkiksi yrityksiltä merkittäviä lisäpanos-
tuksia, kuten kalliita ohjelmistoja, lisäosia tai ylimääräisiä laitteita. Osa järjestelmistä saat-
taa tosin vaatia tietyn selainversion, mutta käytännössä kaikki järjestelmät toimivat täysin 
moitteettomasti Internet Explorer 5.5 sekä Mozilla 1.4 ja näitä uudemmilla versioilla. 
  
Site Update -järjestelmän on tehnyt Sitefactory Oy niminen yritys. Sitefactory Oy on 
vuonna 2000 perustettu mediayritys, joka toimii Joensuussa ja Helsingissä. Yritys keskit-
tyy korkealaatuisten www-palveluiden ja www-järjestelmien tuottamiseen sekä ylläpito-
palveluihin. Yritys on itse kehittänyt kaikki www-järjestelmänsä. Asiakkaita yrityksellä on 
yli 500 sekä sivuja ylläpidettävänään yli 750. (Sitefactoryn kotisivut, 23.2.2009) 
 
Yritys tuottaa www-sivut aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Jokainen tuotanto alkaa 
määrittelyllä, jossa kartoitetaan asiakkaan tarpeet, palvelun kohderyhmät, tarvittavat tek-
nologiat ja muut tärkeät asiat. Näistä seikoista muodostuu kokonaisuus, johon tuotettava 
palvelu vastaa. ”www-tuotantomme lähtevät yrityksen perussivustosta laajentuen tarpeiden 
mukaan www-järjestelmiin mukaan lukien erilaiset intra- ja ekstranetratkaisut. Lisäksi 
omaamme vahvaa kokemusta Flash-ohjelmoinnista erilaisine sovelluksineen.” (Sitefacto-
ryn kotisivut, 23.2.2009). 
 
Sitefactory Oy kertoo, että lähes kaikki heidän tuotannostaan käyttävät Site Update  
-sisällönhallintajärjestelmää, jonka avulla asiakas voi itse helposti ylläpitää www-
sivustonsa sisällön ja rakenteen. Jokainen Sitefactoryn tuottama www-sivusto on yksilölli-
nen, juuri asiakkaan lähtökohdista tuotettu kokonaisuus. (Sitefactoryn kotisivut, 
23.2.2009.) 
Sitefactoryn tuotantoa täydentävät laadukkaat ylläpito-palvelut (hosting), joissa yritys on 
itäisen Suomen suurimpia, jo lähes 800 ylläpidettävän verkkotunnuksen voimin. Asiak-
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kaan kannalta on sujuvaa ja tehokasta, että palveluntuottaja myös ylläpitää tuottamansa 
palvelut. (Sitefactoryn kotisivut, 20.3.2009.)  
 
Site Update -julkaisujärjestelmä on tietokantapohjainen ylläpitojärjestelmä, jossa on paino-
tettu erityisesti helppokäyttöisyyttä ja sivujen päivityksen tehokkuutta. Julkaisujärjestelmä 
on kehitetty PHP-ohjelmointikielellä ja se hyödyntää SQL-tietokantoja Sitefactory Oy:n 
tarjoamassa palvelinympäristössä.  
 
Site Update-järjestelmä on kirjoitettu käyttäen PHP-ohjelmointikieltä, ja se toimii Sitefac-
tory Oy:n palvelimilla sovellusvuokraperiaatteella (ASP). Käyttäjä ei siis tarvitse mitään 
erillisiä ohjelmia järjestelmän käyttöä varten. Järjestelmän luomat www-sivut voivat sisäl-
tää yleisien sivunkuvauskielien HTML-laajennuksia, kuten JavaScriptiä tai CSS-
tyylimäärittelyitä. Tiedon syöttäminen on tehty vuorovaikutteiseksi lomakkeiden avulla. 
Järjestelmä tallentaa sivuilla näytettävän sisällön tietokantaan, josta sivun sisältö käydään 
hakemassa sivua selatessa. Käyttäjä tekee lomakkeen avulla muutoksia tähän tietokannassa 
olevaan sisältöön. Tietokannan muokkaaminen on mahdollista vain ylläpitopuolella, jol-
loin tietokannan muokkaamiseen tarvittavat funktiot ovat käytettävissä. Muokkaukset teh-
dään ensiksi ylläpitotietokantaan, minkä jälkeen tehdyt muutokset ovat mahdollisia siirtää 
myös julkiseen tietokantaan. Ylläpitopuolen käyttäjien tunnistaminen perustuu istuntoajat-
teluun, jolloin istunto vanhenee, kun käyttäjä sulkee selaimensa. (Keränen, & Tiilikainen, 
2003, 20.) 
 
4 SITE MANAGER 
 
Site Manager on muiden Site-tuotteiden kattojärjestelmänä toimiva sovellus, jonka avulla 
liikutaan eri järjestelmien osien välillä. Site Manager hoitaa myös järjestelmien välillä kul-
kevien käyttöoikeuksien välittämisen järjestelmien kesken. Kouvojen Site Update  
-järjestelmään kirjaudutaan Site Managerin kautta, joka löytyy osoitteesta 
http://www.kouvot.fi/sitemanager.   
 
Site Managerin päänäkymä vaihtelee sen mukaan, mitä oikeuksia eri käyttäjille on annettu. 
Kun kirjaudutaan Kouvojen www-sivuille sisään, käyttäjällä on oikeudet seuraaviin järjes-
telmän osiin: Site Update, Site User, Site Document, Site News, Site Video (Kuva 1). 
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Kuva 1. Site Managerin yleisnäkymä  
 
Site Managerin yläpalkissa esiintyy tyypillisesti sisään kirjautuneen henkilön käyttäjätun-
nus, linkit järjestelmän eri osiin ja Logout-painikkeet. Yläpalkissa sekä etusivulla olevien 
linkkien avulla järjestelmän eri osista toisiin siirtyminen on erittäin nopeaa ja vaivatonta. 
Etusivulla eri osien alapuolelle on lisätty pieni esittelyteksti jokaisesta järjestelmän eri 
osasta.  
 
5 SITE UPDATE -YLLÄPITOTYÖKALU 
  
Site Update -ylläpitojärjestelmässä sivuja selataan ja muokataan tavallisella Internet-
selaimella. Sivut esitetään ylläpito-osiossa samannäköisenä kuin normaalisti selattaessa 
sillä erotuksella, että sivun alkuun näytetään järjestelmän työkalupainikkeet. Järjestelmän 
ominaisuudet eivät rajoitu pelkästään kuvien ja tekstien ylläpitämiseen ja lisäämiseen tai 
poistamiseen.  
 
5.1 Sivun muokkaaminen 
 
Sivua muokattaessa mennään ensin halutulle sivulle ja painetaan yläpalkissa olevaa Sisäl-
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tö-linkkiä. Tämän jälkeen ohjelma näyttää sivun muokkauseditorissa ja sivun ylälaitaan 
muodostuu työkalupalkki. Lisäksi editori näyttää rajatuilla alueilla muokattavat kohdat. 
Kuvassa kaksi on avattu Ykköskouvojen etusivu. 
 
 
Kuva 2. Site Update yleisnäkymä 
 
Työkalupalkin käyttö on helppoa, koska se sisältää useita Microsoftin ohjelmista, kuten 
MS Wordista, tuttuja painikkeita. Näillä painikkeilla sivustoa muokataan ja hallitaan hyvin 
samaan tapaan kuin tietokoneelle asennettavissa erillisissä www-sivujen muokkausohjel-
missa (esimerkiksi Frontpage, Dreamweaver). Kun sivulla siirrytään alaspäin, niin työka-
lupalkki pysyy koko ajan mukana ja on käytettävissä sivuston ylälaidassa. Tämä on mie-
lestäni parempi ratkaisu kuin kiinteä työkalupalkki. Näin työkalupalkin löytää helposti, ei-
kä sitä tarvitse etsiä niin kuin kiinteää työkalupalkkia. Tämä puolestaan helpottaa ja no-
peuttaa sivun muokkaamista.  
 
Työkalupalkki sisältää noin 20 peruspainiketta, joista käytetään perustoimintoja. Työkalu-
palkissa on myös Tallenna-, Peruuta- sekä Lisätoiminnot-painikkeet. Tallenna-painiketta 
painettaessa sivu tallentaa tehdyt muutokset, ja nämä muutokset ovat heti nähtävissä www-
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sivuilla. Kun muutoksia ei haluta tallentaa ja halutaan sulkea työkalupalkki, painetaan pe-
ruuta-painiketta. Lisätoiminnot-painikkeesta työkalupalkkiin muodostuu lisää painikkeita 
peruspainikkeiden lisäksi.  
 
Esimerkkinä voitaisiin käyttää tekstin lihavointia. Ensiksi käyttäjän tulee valita tekstikohta 
joka halutaan lihavoida. Seuraavaksi maalataan teksti hiirellä ja painetaan lihavointi-
painiketta. Tämän jälkeen painetaan tallenna-painiketta ja muutokset tallentuvat www-
sivuille.  
 
Esimerkkikuvassa kaksi on avattu Kouvot Ry:n www-sivuston sivu Ykköskouvot muokat-
tavaksi. Sivun yläreunassa on sivun sisäinen otsikko, tässä tapauksessa Ykköskouvot, jon-
ka avulla muodostetaan valikko. Jos sivulle halutaan lisätä tekstiä, viedään vain hiiri halut-
tuun tekstikehyksen sisään ja kirjoitetaan haluttu teksti. (Kuva 2) 
 
Jos muutoksia ei tehdä vähään aikaan ja editori on ollut tarpeeksi kauan auki muokkausti-
lassa, niin ohjelmisto kirjaa käyttäjän ulos koko järjestelmästä. Tämä tapahtuu usein myös 
siinä vaiheessa, kun tehdään muutoksia ja ollaan tallentamassa tietoja. Edellä mainituissa 
tapauksissa muutokset eivät tallennu sivustolle, vaan käyttäjä joutuu kirjautumaan uudel-
leen sisään koko järjestelmään ja kirjoittamaan tehdyt muutokset uudelleen. Tämä on toi-
saalta myös hyvä asia. Ajatellaan esimerkiksi, että ohjelma on jäänyt auki tietokoneelle, 
jota muillakin ihmisillä on mahdollisuus päästä käyttämään. Näin ollen ulkopuoliset eivät 
pysty välttämättä muokkaamaan sivustoja tai poistamaan sieltä tiedostoja. 
 
5.2 Linkkien teko 
 
Linkit tehdään maalaamalla hiirellä haluttu teksti ja klikkaamalla työkalupalkin Li-
sää/Muokkaa linkkiä-painiketta, tai vastaavasti hiiren oikean painikkeen alta löytyy myös 
kohta lisää linkki. Tämän jälkeen sivustolle aukeaa ikkuna, jossa määritellään linkin osoite 
ja kohde. Jos linkki halutaan luoda toiselle www-sivulle, kirjoitetaan sivunosoite yleiset 
asetukset kohtaan Linkki. Kohdasta Linkin kohde voidaan määritellä, mihin ikkunaan link-
ki aukeaa. Vaihtoehtoina on avata linkki uuteen ikkunaan, samaan ikkunaan, samaan ke-
hykseen tai ylimpään kehykseen.  
 
Sisäinen linkki-välilehdeltä voidaan määritellä linkki sivurakenteen sisältämälle sivulle, 
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johon käyttäjällä on oikeus linkittää. Lisää tiedosto-välilehdeltä voidaan linkkiin lisätä ha-
luttu tiedosto, joka pitää ladata omalta tietokoneelta. Jos tietokoneella, jolla muokataan si-
vuja, on hidas Internet-yhteys, ikkunan avautuminen saattaa kestää joitakin hetkiä. 
 
Mikäli linkin asetuksia haluaa jälkeenpäin muokata, pitää linkki maalata uudestaan ja kli-
kata Lisää/Muokkaa linkkiä-painiketta, jolloin Asetukset-ikkuna aukeaa sivulle uudestaan. 
Työkalupalkissa olevasta Poista linkki -painikkeesta voidaan poistaa linkki. 
 
5.3 Kuvien lisääminen ja muokkaaminen 
 
Kuvien lisääminen sivuille on helppoa ja nopeaa, jos kuvat ovat oikean kokoisia. Suositel-
tava kuvakoko Kouvot Ry:n www-sivustolla on 400x300 pikseliä. Kuvat lisätään sivulle 
viemällä kursori siihen kohtaan, mihin kuva halutaan lisätä ja klikkaamalla työkalupalkin 
Lisää/muokkaa kuvaa-painiketta. Sivuille aukeaa ikkuna, josta nähdään sivuilla jo olevat 
kuvat. Valitse kansio-kohdasta nähdään kaikki kansiot, jotka sisältävät kuvia. Kohdasta 
Yleiset voidaan määrittää Keskitys-kohdasta, mihin kohtaan sivuille kuva keskitetään sekä 
antaa kuvalle otsikko ja kuvaus.  
 
Ulkoasu-välilehdeltä voidaan määrittää kuvan koko eli syötetään kuvan leveys ja korkeus 
kohtaan Koko. Kohdasta Pystymarginaali voidaan vaikuttaa siihen, kuinka leveä pysty-
marginaali kuvalle annetaan eli mistä kohdasta teksti jatkuu kuvan alapuolella. Kohdasta 
Vaakamarginaali voidaan taas vaikuttaa siihen, mistä kohdasta teksti alkaa kuvan oikealla 
sivulla. Mitä suurempi lukema syötetään, sitä kauempaa teksti alkaa. Kohdasta Reuna voi-
daan määritellä kuvalle reunukset.  
 
Lisää kuva-välilehdeltä voidaan lisätä omalta tietokoneelta uusi kuva. Ensin valitaan se 
kansio, mihin kuva halutaan lisätä kohdasta Valitse kansio. Sen jälkeen painetaan Valitse 
kuva-kohdasta Selaa-painiketta. Tämän jälkeen haetaan haluttu kuva omalta tietokoneelta 
ja painetaan Avaa-nappia. Sen jälkeen kuva tulee valittavaksi kuvalistaan.   
 
5.4 Taulukoiden lisääminen ja muokkaaminen 
 
Taulukointityökalun avulla pystytään muuttamaan www-sivujen sisäistä rakennetta siten, 
että kuvat ja tekstit ovat vapaammin sijoitettavissa www-sivulle. 
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Taulukkotyökalun käyttöä aloittaessa on hyvä etukäteen miettiä, minkä muotoisen taulu-
kon sivustolle tarvitsee kyseessä olevan asian esittämiseen. Jos tehdään esimerkiksi yh-
teystietosivua, johon halutaan valokuvia, tai tarvitaan taulukko, jonka ensimmäiselle sa-
rakkeelle tulee valokuva. Toinen sarake toimii marginaalina ja kolmanteen sarakkeeseen 
tulevat yhteystietotekstit.  
 
Taulukkotyökalulla voidaan myös määritellä tarkemmin, miten sivuilla olevat tekstit ja 
kuvat asettuvat toisiinsa nähden. Taulukointi on myös ainoa mahdollisuus sijoittaa tekstiä 
esimerkiksi kahteen tai useampaan palstaan.   
 
Taulukon saa tehtyä painamalla työkalupalkin painiketta Lisää uusi taulukko. Tämän jäl-
keen määritellään, montako saraketta ja riviä taulukkoon halutaan. Seuraavaksi määritel-
lään solutäyte, eli kuinka paljon joka sarakkeessa on tilaa, ja soluväli eli kuinka paksut vä-
liviivat taulukossa ovat. Asettelukohdasta määritellään, mihin kohtaan sivua taulukko si-
joitetaan ja Reuna-kohdasta määritellään, kuinka paksut reunukset taulukolle halutaan. 
Kun kaikki asetukset ovat määritelty, painetaan Lisää-painiketta. Jos haluaa vielä taulukon 
teon jälkeen muokata asetuksia, tulee taulukko valita aktiiviseksi hiirellä ja painaa uudes-
taan Lisää uusi taulukko-painiketta.  
 
5.5 Tapahtumakalenteri 
 
Tapahtumakalenteria päästään muokkaamaan klikkaamalla tapahtumakalenterin päivämää-
rää. Uusia tapahtumia päästään lisäämään painamalla Lisää uusi tapahtuma-linkkiä. Ta-
pahtuman otsikko -kenttään tulee syöttää tapahtumalle otsikko. Tapahtuman lyhyt kuvaus -
kenttään voidaan kirjoittaa tapahtumasta lyhyt kuvaus, joka näkyy tapahtuman ilmoituksen 
yhteydessä. Tapahtuman kuvaus -kenttään syötetty kuvaus näkyy kun klikataan tapahtu-
man ilmoitusta.  
 
Tapahtumalle pitää antaa myös päivämäärät, eli milloin tapahtuma alkaa ja loppuu. Tapah-
tumalle voidaan myös valita ryhmä, mihin se sijoitetaan. Tapahtumaryhmiä on yhteensä 
viisi: Ykköskouvot, KoriKouvot, Kouvottaret, Juniorikouvot sekä HarrasteKouvot. Kun 
tapahtumalle on valittu ryhmä, tapahtumakalenterissa oleva päivämäärä muuttuu sen väri-
seksi, mikä ryhmä on tapahtumalle annettu.  Tapahtuman kuva-kohdasta voidaan valita ta-
pahtumalle kuva. Painamalla alhaalla olevaa Tallenna-painiketta tapahtuma lisätään tapah-
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tumakalenteriin (Kuva 3). 
 
 
Kuva 3. Tapahtumakalenteri 
 
5.6 Äänestykset 
 
Sivuille voidaan luoda myös äänestyksiä. Uuden äänestyksen voi lisätä painamalla sivun 
vasemmassa alalaidassa olevaa Muokkaa kysymyksiä -linkkiä. Tämän jälkeen syötetään 
kysymyslomakkeeseen haluttu kysymys. Kysymyksen tila -kohdasta voidaan valita kysy-
myksen tilaksi joko aktiivinen tai passiivinen. Aktiivinen valitaan silloin, kun halutaan ky-
symyksen näkyvän sivuilla ja passiivinen taas silloin, kun halutaan kysymys pois sivulta.  
Kysymykselle voidaan antaa vastausvaihtoehtoja yhteensä seitsemän. Ne kirjoitetaan sivun 
oikeassa laidassa näkyviin vastauslaatikoihin. Tämän jälkeen Lisää-painikkeesta äänestys 
lisätään järjestelmään.  
 
Sivun alalaidassa näkyy järjestelmässä jo olevat äänestykset ja suluissa nähdään, kuinka 
monta kertaa kutakin vastausvaihtoehtoa on äänestetty. Kun halutaan muokata äänestyksen 
kysymyksiä, painetaan Muokkaa kysymyksiä -linkkiä. Tämän jälkeen voidaan esimerkiksi 
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muokata vastausvaihtoehtoja. Painamalla Tallenna-painiketta muutokset tallentuvat järjes-
telmään. Kun taas halutaan poistaa äänestys kokonaan järjestelmästä, painetaan Poista-
linkkiä (Kuva 4). 
   
 
Kuva 4. Äänestykset 
 
5.7 Meta-tagit 
 
Meta-tagit ovat muutama rivi koodia, jotka ovat erittäin tärkeitä sivustolle hakukoneopti-
moinnin kannalta. Meta-sisältö tulee sijoittaa sivusto HTML-koodin <head>...</head> 
osioon ja se sisältää oleellista tietoa sivustosi aiheesta ja sisällöstä, jotta hakukoneet, kuten 
esimerkiksi Google, Yahoo!, löytävät sivuston paremmin. 
<title>Sivun otsikko</title> ei varsinaisesti ole meta-tagi, mutta se on sitäkin tärkeämpi 
hakukoneille. Otsikon tulee olla lyhyt, ytimekäs ja sivustoa mahdollisimman hyvin kuvaa-
va. Tämä on myös hakukoneiden tuloksien otsikko sivuston kohdalla. 
 
Kaksi kaikkein tärkeintä meta-tagia ovat description eli kuvaus sekä keywords eli avain-
sanat tai hakusanat. Kuvaus näkyy hakukoneiden tuloksissa sivuston otsikon alla, ja avain-
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sanat ovat hakusanat, joita (potentiaaliset) kävijät käyttävät hakuja tehdessään. 
 
Kuvaus voi olla hieman pidempi kuin sivun otsikko, mutta kuitenkin korkeintaan muuta-
man lauseen mittainen (150 merkkiä). Kuvauksen tulee ytimekkäästi kuvailla sivuston si-
sältöä ja antaa kävijöilleen hieman enemmän tietoa sivustosta sekä saada heidän huomion-
sa kiinnitettyä. Kuvauksen meta-tagi voi näyttää tältä: <meta name="description" con-
tent="Tähän tulee sivuston kuvaus"> 
 
Avainsanoja ei kannata käyttää liian monta, eikä missään nimessä sellaisia, jotka eivät ole 
sivuston sisällön mukaisia. Tulisi myös varoa, että samoja avainsanoja ei käytetä montaa 
kertaa, sillä hakukoneet voivat mennä tästä sekaisin. Suositeltava määrä on noin kymme-
nen sanaa, jotka erotetaan pilkulla. Hakusanojen meta-tagi voi näyttää tältä: <meta na-
me="keywords" content="avainsana1, avainsana2, avainsana3, jne"> 
(http://www.g-koodi.net/2008/03/mit-ovat-meta-tagit.html, 2.9.2009 ) 
Kouvojen sivuilla voidaan määritellä meta-tagit Site Update -ylläpitojärjestelmän kautta 
klikkaamalla yläpalkissa olevaa Metatagit-linkkiä. Tämän jälkeen voidaan kirjoittaa yllä 
näkyviin kenttiin halutut meta-tagit. Tämän jälkeen painamalla Tallenna-nappia järjestel-
mä tallentaa määritellyt meta-tagit.  
Jokaiselle sivulle voidaan erikseen määritellä halutut meta-tagit. Mikäli ei haluta määritellä 
jokaiselle sivulle meta-tageja erikseen, voidaan laittaa ruksi laatikkoon Käytä oletuksena 
sivuilla, joilla ei ole meta-tageja määritelty. Näin ollen lisätyt meta-tagit pätevät myös sel-
laisilla sivuilla, joille ei ole meta-tageja määritelty (Kuva 5). 
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 Kuva 5. Meta-tagit 
 
5.8 Lomakkeen teko 
 
Lomakkeita tehdessä valitaan ensiksi sivu, jolle lomake halutaan tehdä. Sen jälkeen klika-
taan ylhäältä työkalupalkista Lomake-linkkiä ja päästään tekemään uutta lomaketta. Aluksi 
kannattaa suunnitella, millaisen lomakkeen haluaa tehdä, jotta sen tekeminen helpottuu. 
Ensiksi painetaan Lisää kenttä -painiketta, jolloin päästään lisäämään lomakkeeseen halut-
tuja kenttiä.  
 
Kun lisätään kenttiä, Kentän nimi* -kenttään pitää syöttää se nimi, jonka haluaa kentälle 
antaa. Kentän nimi on myös pakko antaa, sillä muuten lomaketta ei pysty lisäämään. Koh-
taan Pakollinen käyttäjä voi halutessaan määritellä, onko kyseinen kenttä pakko täyttää vai 
ei. Jos haluaa, että kenttä on pakko täyttää, painetaan Pakollinen-laatikkoa, jolloin siihen 
muodostuu vihreä ruksi. Kentän tyyppi kohdasta määritellään, minkälainen kenttä halutaan 
luoda (Kuva 6).  
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 Kuva 6. Lomakkeen kentän lisäys 
 
Kun halutaan tehdä kenttä, mihin tulee pelkkää tekstiä, valitaan kentän tyypiksi Text. Jos 
kenttään tulee syöttää sähköpostiosoite, valitaan kentän tyypiksi puolestaan Sähköposti. 
Jos taas halutaan kenttä, johon lisätään päivämäärä, valitaan kentän tyypiksi Päivämäärä. 
Textarea valitaan silloin, jos kenttään halutaan kirjoittaa tekstiä enemmänkin. SU3-
content-vaihtoehdossa käyttäjä pystyy itse muotoilemaan lisäämäänsä tekstiä. Kun halu-
taan lisätä lomakkeeseen väliotsikko, valitaan kentän tyypiksi Väliotsikko. Jos halutaan 
kirjoittaa lomakkeeseen välitekstiä, kuten esimerkiksi lisätietoa, valitaan kentän tyypiksi 
Väliteksti, jonka jälkeen kirjoitetaan tekstilaatikkoon haluttu teksti.  
 
Radiobutton-, Checkbox-, Select-kentän tyyppejä käytetään silloin, kun halutaan kentän 
yhteyteen lisätä eri valintavaihtoehtoja. Radiobutton on valintanappi, jossa voidaan valita 
vain yksi vaihtoehto. Checbox on valintalaatikko, jossa voidaan valita useampi vaihtoehto 
kerralla. Select on alaspudotus valikko, josta valitaan yksi vaihtoehto. Jos halutaan käyttää 
joitakin näitä kentän tyyppeinä, niin ensin valitaan kentän tyyppi.  
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Tämän jälkeen sen viereen muodostuu laatikko Vaihtoehdot, josta valitaan, kuinka monta 
eri vaihtoehtoa halutaan tehdä. Kun vaihtoehtojen määrä on valittu, päästään kirjoittamaan 
vaihtoehdoille nimi ja myös hieman lisätietoja vaihtoehdoista kohtaan Pisteet.  
 
 
 Kuva 7. Kentän muokkaus 
 
Kun haluttu kenttä on saatu valmiiksi, painetaan Tallenna-painiketta, jolloin kenttä lisätään 
lomakkeeseen. Tämän jälkeen lomakkeeseen voidaan lisätä kenttiä haluttu määrä ja tämä 
tapahtuu painamalla Lisää kenttä -painiketta. Se, miltä lisätyt kentät näyttävät lomakkees-
sa, on esitetty kuvassa  kahdeksan. 
 
Kuva 8. Lisätyt kentät 
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Valmiita kenttiä pääsee muokkaamaan painamalla kentän alapuolella olevaa Muokkaa-
linkkiä. Ylös-linkistä voidaan siirtää kenttää lomakkeella ylöspäin ja Alas-linkistä voidaan 
siirtää kenttää vastaavasti alaspäin lomakkeella. Kentän pystyy myös poistamaan paina-
malla Poista-linkkiä. Lomaketta pystyy myös tarkastelemaan painamalla ylhäällä olevaa 
Esikatselu-linkkiä. Näin ollen käyttäjä voi esimerkiksi katsoa, millaiselta laadittu lomake 
näyttää valmiina. Muokkaa-linkistä pääsee takaisin muokkaamaan tai lisäämään kenttiä. 
Palautteen luonti-linkkiä painamalla voidaan määrittää valintavaihtoehdoille erilaisia ehto-
ja/ehtosarjoja.  
 
Asetukset-linkkiä painamalla voidaan määrittää lomakkeelle erilaisia asetuksia. Käytä val-
mista lomaketta kohdasta voidaan valita suoraan jokin aiemmin tehty lomake, jos ei haluta 
tehdä uutta lomaketta. Lomakkeen pystyy myös kopioimaan käyttämällä aikaisempaa lo-
maketta. Lomakkeelle pitää kirjoittaa otsikko Lomakkeen otsikko-kenttään. Lähetä-
painikkeen tekstikenttään voidaan kirjoittaa teksti, jota halutaan käyttää lomakkeen lähetä 
-painikkeessa.  
 
Kenttien asettelu-kentässä voidaan määritellä, miten lomakkeen kysymykset ovat aseteltu 
lomakkeella. Lähetä-painikkeen painalluksen jälkeen kentässä valitaan, miten vastaukset 
lähetetään. Tämä voi tapahtua joko tallentamalla vastaukset tietokantaan, lähettämällä säh-
köpostia vastaanottajan sähköpostiosoitteet-kentän sähköpostiosoitteisiin tai molemmilla 
tavoilla. Vastaanottajan sähköpostiosoitteet-kenttään tulevat siis sähköpostiosoitteet, mi-
hin vastaukset halutaan. Sähköpostiosoitteita voi olla monia ja ne tulee erottaa toisistaan 
pilkulla. Kun vastaaja on lähettänyt täytetyn lomakkeen ja halutaan, että vastaukset tulevat 
sekä vastaanottajan sähköpostiosoitteeseen että itse lähettäjälle, laitetaan ruksi laatikkoon 
Lähetä sähköpostia lomakkeen sähköpostikentän (email) osoitteeseen. Tämä edellyttää 
myös sitä, että lomakkeeseen on tehty Sähköposti-tyyppinen kenttä. Jos halutaan, että lä-
hettämisen jälkeen sekä kysymykset että annetut vastaukset näkyvät kiitossivulla, laitetaan 
ruksi Näytä kysymykset ja annetut vastaukset kiitossivulla-laatikkoon.  
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Kuva 9. Lomakkeen asetukset 
 
Kiitossivu-linkkiä painamalla päästään kirjoittamaan teksti, joka halutaan kiitossivulla lu-
kevan. Kiitossivulle voidaan tehdä myös linkki valitsemalla pudotusvalikosta jokin muu 
sivu Kouvojen kotisivuilta sekä kirjoittaa linkille teksti Linkin teksti-kenttään. Painamalla 
Tallenna-painiketta kaikki muutokset tallennetaan lomakkeeseen.  
 
Vastaukset-linkistä nähdään kaikki lomakkeen lähettäjän antamat vastaukset. Tämä kui-
tenkin edellyttää sitä, että asetukset-välilehdeltä on valittu kohtaan Lähetä -painikkeen 
painalluksen jälkeen joko Tallenna tietokantaan tai Molemmat. Muuten vastaukset-
välilehdellä ei näy mitään. Poista lomake-linkkiä painamalla voidaan poistaa kyseinen lo-
make. Kun linkkiä on painettu, ohjelma kuitenkin vielä kysyy, halutaanko kyseinen loma-
ke varmasti poistaa.  
 
6 SITE MAP 
 
Site Map on sivujen ylläpitotyökalu, jonka avulla voidaan helposti ja vaivattomasti siirtyä 
sivulta toiselle tai jos halutaan esimerkiksi muokata sivun perusasetuksia, kieliversioita se-
kä luku- ja muokkausoikeuksia. Painamalla Site Managerin perusnäkymästä yläpalkissa 
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olevaa Sitemap-painiketta voidaan tarkastella koko www-sivuston sivurakennetta.   
 
6.1 Sivun asetukset 
 
Kun halutaan muokata sivun asetuksia, valitaan hakemistopuusta sivu, jonka asetuksia ha-
lutaan muokata. Oikealle puolelle muodostuu ikkuna, mistä näkee kyseisen sivun asetuk-
set. 
 
Asetukset-välilehdeltä voidaan vaikuttaa sivun sisäiseen otsikointiin. Sisäinen otsikointi 
määrää myös sen nimen, jolla kyseinen sivu näytetään sivupuussa. Sivupohjaa pystytään 
muokkaamaan Asetukset-välilehdeltä. Sivupohja vaihtoehtoja on yhteensä seitsemän: De-
fault, Newslist, Default_yhteistyo, Frontpage, Newslist_yhteistyo, Random_file, Ykkos-
kouvot_front. 
 
Jos halutaan valita tavallinen tyhjä sivu, paras vaihtoehto on silloin valita Default. Uutissi-
vua tehdessä valitaan Newslist. Kun tehdään esimerkiksi pelaajakortteja, on hyvä vaihtoeh-
to silloin Default_yhtestyo sivupohja, jossa näkyy sivun alalaidassa kaikki yhteistyökump-
paneiden logot. Etusivua tehdessä sivupohjan tulee olla Frontpage. Kun halutaan lisätä uu-
tissivu, jossa näkyy myös kaikki yhteistyökumppaneiden logot, valitaan sivupohjaksi 
Newslist_yhtestyo. Jos sivulle halutaan lisätä kuvia, valitaan sivupohjaksi Random_file. 
Viimeinen vaihtoehto Ykkoskouvot_front on Ykköskouvot sivun sivupohja. 
 
Sisältö-välilehdeltä voidaan syöttää sivulle sisältö, jos sitä ei sivulla ole. Sisältö voidaan 
syöttää niille kielille, jotka on järjestelmään syötetty. Kouvojen www-sivustolle voidaan 
syöttää materiaalia ainoastaan suomeksi. Sivulla oleva Näytä-painike näyttää sivun koko-
naisuudessaan ja Muokkaa-painikkeesta päästään muokkaamaan sivua muokkauseditoriin.  
 
Luku- ja muokkausoikeus -välilehdeltä pystytään muokkaamaan käyttäjien luku- ja muok-
kausoikeuksia, mikäli käyttäjällä on kyseiseen operaatioon oikeus. Jos halutaan antaa lu-
kuoikeus kaikille käyttäjille, voidaan klikata oikeus käyttäjälle * (tähti), jolloin kaikki 
käyttäjät saavat oikeuden. Kannattaa kuitenkin muistaa, että muokkausoikeutta ei kannata 
antaa kaikille käyttäjille. Näin ollen varmistutaan, että sivustolla ei tapahdu ilkivaltaa. 
Esimerkiksi joku käyttäjä voi halutessaan kirjoittaa sivulle asiattomia tekstejä tai poistaa 
sieltä tietoja.  
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Uutisryhmät-välilehdeltä voidaan määrittää, montako uutista näkyy kunkin uutisryhmän 
etusivulla. Sivulla näkyy kaikki uutisryhmät, joita on yhteensä kuusi. Näkyvien uutisten 
määrää voidaan muokata vain kyseisellä uutissivulla. Kun valitaan esimerkiksi sivukartas-
ta Juniorikouvot-sivu, uutisryhmän Juniorikouvot edessä olevassa laatikossa näkyy vihreä 
merkki. Tällöin voidaan valita haluttu uutisten lukumäärä, eli monta uutista halutaan Ju-
niorikouvojen etusivulla näkyvän. Halutessa voidaan valita myös muiden uutisryhmien uu-
tisia näkyvän valituilla sivuilla. Tällöin painetaan halutun uutisryhmän edessä olevaa laa-
tikkoa, jolloin laatikkoon muodostuu vihreä merkki. Sen jälkeen valitaan haluttu uutisten 
lukumäärä ja painetaan tallenna painiketta. Kun halutaan poistaa lisätty uutisryhmä, paine-
taan uutisryhmän edessä olevaa vihreää merkkiä ja lopuksi Tallenna-painiketta.  
 
6.2 Uuden sivun lisääminen 
 
Site Map työkalulla voidaan lisätä myös uusia alasivuja painamalla sivukartan yläpuolella 
olevaa Uusi alasivu-linkkiä. Ensin kuitenkin täytyy valita sivukartasta, minkä valikon alle 
uusi sivu halutaan lisätä. Jos esimerkiksi halutaan tehdä edustusjoukkueen pelaajalle pelaa-
jakortti, painetaan kohtaa Joukkue ja sen jälkeen ylhäältä Uusi alasivu -linkkiä. Sen jäl-
keen annetaan sivulle nimi, mikä näkyy vain sivukartassa. Voidaan myös valita sivulle so-
piva sivupohja, tässä tapauksessa hyvä sivupohja on Default_yhteistyo. Sivupohjan voi 
myös olla valitsematta, koska sitä voidaan muokata myöhemmin sivunasetuksista halut-
tuun muotoon. Tämän jälkeen painetaan Tallenna-painiketta ja sivu on lisätty sivukarttaan 
(Kuva 10).   
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Kuva 10. Sivukartta 
 
7 SITE DOCUMENT 
 
Site Document on tarkoitettu sivuilla olevien tiedostojen ja varsinkin kuvien hallintaan. 
Sen avulla lisätään sivustolle siellä esiteltävät kuvat sekä sivustolta ladattavat tiedostot. 
 
7.1 Tiedoston lisääminen 
 
Site Document perusnäkymässä näytetään vasemmalla kaikki kansiot. Kansiota klikkaa-
malla oikealla puolella nähdään kaikki kansion sisältämät tiedostot. Tiedostot ovat yleensä 
joko kuvatiedostoja tai tekstitiedostoja. Kun kansioon halutaan lisätä uusi tiedosto omalta 
tietokoneelta, valitaan ensiksi sivuhakemistosta kansio, johon tiedosto halutaan lisätä. Tä-
män jälkeen sivun oikealla puolelle muodostuu ikkuna, jossa näkyy kansiossa jo olevat 
tiedostot. Tiedosto lisätään painamalla Selaa-painiketta. Tämän jälkeen haluttu tiedosto 
valitaan omalta tietokoneelta, jolloin tiedosto lisääntyy valittuna olleeseen kansioon.  
 
Ohjelmalla voidaan tehdä myös uusia alikansioita kansiohakemistoon. Tämä tapahtuu pai-
namalla Uusi alikansio -painiketta. Sen jälkeen vain syötetään kansiolle nimi ja painetaan 
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Lisää kansio -painiketta. Jos halutaan poistaa kansioita, painetaan haluttua kansiota ja si-
vun ylälaidasta Poista kansio -painiketta. 
 
7.2 Tiedoston muokkaaminen 
 
Kun tiedostoa halutaan muokata, klikataan halutun tiedoston edessä olevaa laatikkoa, jol-
loin tiedosto aktivoituu. Tämän jälkeen tiedoston perustietoja voidaan muokata. Tiedosto 
voidaan nimetä uudelleen, se voidaan versioida tai sille voidaan antaa haluttua lisäinfor-
maatiota. Tiedoston pystyy myös lataamaan omalle koneelle painamalla Lataa-painiketta. 
Tiedoston pystyy lisäksi poistamaan aktivoimalla tiedosto ja painamalla Poista valitut -
painiketta. Jos halutaan siirtää jo ladattu tiedosto toiseen kansioon, valitaan ensin haluttu 
tiedosto klikkaamalla tiedoston edessä olevaa laatikkoa. Tämän jälkeen painetaan ala-
laidassa olevaa Siirrä valitut -painiketta. Näin ohjelma näyttää kaikki kansiot. Seuraavaksi 
valitaan se kansio, johon tiedosto halutaan siirtää klikkaamalla kansion edessä olevaa ym-
pyrää. Tiedosto siirtyy valittuun kansioon painamalla Siirrä-painiketta (Kuva 11).  
 
 
Kuva 11. Site Document 
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7.3 Kuvagalleria 
 
Kuvien lisääminen kuvagalleriaan on helppoa. Ensiksi klikataan Site Document -
perusnäkymässä kohtaa Kuvagalleria. Tämän jälkeen klikataan ylhäältä kohtaa Uusi ali-
kansio, mikäli halutaan tehdä kokonaan uusi kuvagalleria. Sitten annetaan uudelle kansiol-
le nimi, mikä vastaa myös kuvagallerian nimeä, ja klikataan Lisää kansio-painiketta. Kun 
uusi alikansion on lisätty, valitaan vasemmalta kansiohakemistosta kyseinen kansio. Näin 
kansioon voi alkaa lisätä haluttuja kuvia.  
 
Kuvien lisääminen kansioon tapahtuu samalla tavalla kuin tiedostojen lisääminen (katso 
kohta 7.2 Tiedostojen lisääminen).  Kuvien koko tulisi olla mielellään maksimissaan 
800x600 pikseliä, mutta jos kuva on isompi, niin kuva näkyy kuvagalleriassa 800x600 pik-
selin kokoisena.  
 
Kansion asetukset-välilehdeltä voidaan muuttaa kansion nimeä sekä antaa kansiolle kuva-
us eli esimerkiksi, mitä kuvia kansiossa on tai mistä tapahtumasta kuvat ovat. Kuvaus-
kohtaan lisätty teksti näkyy Kuvagalleria-sivulla heti kansion nimen alapuolella.  
 
Kansion tiedostot -välilehdellä näkyvät kaikki kuvat, mitä kansioon on lisätty. Kun klika-
taan kuvan nimeä, päästään muokkaamaan yksittäisen kuvan asetuksia. Kuvan nimeä voi 
halutessaan vaihtaa Nimi-kohdassa tai lisätä kuvaan kuvatekstiä kirjoittamalla haluttu teks-
ti Kuvaus-laatikkoon. Kun painetaan Tallenna-painiketta, kaikki muutokset tallentuvat. 
Kuvatekstiä lisätessä kannattaa huomioida, että kuvateksti pitää lisätä kaikkiin kansion ku-
viin. Jos kuvatekstin lisää vain yhteen kansion kuvista, kyseinen teksti näkyy silloin joka 
kuvassa. Kansiosta pystyy myös poistamaan kuvia aktivoimalla kuvan ja painamalla Pois-
ta valitut -painiketta. 
 
Varsinaisella kuvagalleria sivulla näkyy jokaisesta lisätystä kansiosta pieni kuva, kansion 
nimi ja myös mahdollinen kuvaus kansiosta. Klikkaamalla kansiota nähdään esikatseluku-
vat kaikista kansioon lisätyistä kuvista, ja klikkaamalla esikatselukuvaa saadaan kuva suu-
reksi. Viemällä kursori kuvan oikealle puolelle, kuvan reunaan muodostuu Seuraava-
linkki, jolloin kuvaa klikkaamalla pääsee siirtymään seuraavaan kuvaan. Viemällä kursorin 
taas sivun vasemmalle puolelle kuvan reunaan muodostuu Edellinen-linkki, ja klikkaamal-
la kuvaa pääsee siirtymään edelliseen kuvaan. Kuvan alapuolella on Sulje-linkki, jota pai-
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namalla iso kuva lähtee kuvaruudulta pois. Myös painamalla Esc-nappia näppäimistöltä 
pääsee takaisin esikatselukuviin.  
 
8 SITE NEWS 
 
Site News on uutisten tekemiseen tarkoitettu työkalu. Uutinen koostuu tyypillisesti päivä-
määrästä, otsikosta, ingressistä ja itse uutissivusta. Uutisen voi myös tehdä valmiiksi aikai-
semmin, ja käyttäjä itse pystyy määrittämään kellonajan, jolloin haluaa uutisen alkavan 
näkyä www-sivuilla. Uutiselle voi myös määritellä sen päivämäärän, jolloin uutinen lak-
kaa näkymästä.  
 
8.1 Uutisten lisääminen 
 
Kun uutta uutista lisätään, valitaan ensimmäiseksi haluttu uutisryhmä. Tässä tapauksessa 
uutisryhmiä on kuusi: Seuran uutiset, Ykköskouvot, Juniorikouvot, Kouvottaret, Harraste-
kouvot 
 
Kun haluttu uutisryhmä on valittu, näyttää Site News Uutiset -välilehdellä uutisryhmään jo 
syötetyt uutiset. Ne näkyvät käyttäjälle järjestyksessä ylhäältä alaspäin, uusimmasta uuti-
sesta vanhempaan uutiseen. Jokaisen uutisen perässä on Näytä-painike, Asetukset-painike 
sekä Poista-painike. Käyttäjä voi näin käsitellä jokaista uutista kerrallaan. Uutisryhmien 
yläpuolella olevasta Uusi uutinen -painikkeesta päästään lisäämään uusi uutinen. Tämän 
jälkeen annetaan uutiselle sisäinen nimi, joka näkyy vain itse järjestelmässä ja painetaan 
Tallenna-painiketta. Tämän jälkeen Uutiset-välilehdellä päästään muokkaamaan uutisen 
päivämäärää sekä alkamis- ja päättymispäivämäärää. Kun päivämäärät on määritelty, pai-
netaan Tallenna-painiketta (Kuva 12). 
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Kuva 12. Uutiset 
 
8.2 Uutissisällön syöttäminen 
 
Sisältöä uutiselle päästään kirjoittamaan Uutiset-välilehdellä olevaa Syötä-painiketta pai-
namalla. Uutiselle syötetään sisältövaiheessa otsikko, joka kirjoitetaan ylhäällä olevan 
työkalupalkin Uutisen otsikko-kenttään. Johdanto-laatikkoon syötetty teksti näytetään tyy-
pillisesti etusivulla mielenkiintoa herättämässä. Johdantokappaleen alapuolelle muodostuu 
Internet-sivuilla Lue lisää-linkki, josta klikkaamalla päästään varsinaiseen uutiseen. Itse 
uutinen syötetään Sisältö-laatikkoon. Uutinen tallentuu järjestelmään painamalla työkalu-
palkissa olevaa Tallenna-painiketta. 
 
9 SITE VIDEO 
 
Site Videon avulla voidaan sijoittaa video halutulle sivulle Flash-objektina. Julkaisujärjes-
telmän avulla video voi olla lähes missä muodossa tahansa. Site Video -järjestelmä laskee 
halutuilla parametreillä videoleikkeen Flash-videoksi automaattisesti. Videon voi sen jäl-
keen sijoittaa sivustolle tavallisen kuvatiedoston tapaan. Site Video mahdollistaa myös vi-
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deoiden lisäämisen sivukohtaiseen soittolistaan, jolloin saadaan esimerkiksi eri tuotteiden 
esittelyvideot automaattisesti näkyviin haluamille sivuille. (Sitefactoryn kotisivut, 
24.3.2009.) 
 
Site Video ohjelmaan pääsee klikkaamalla Site managerin etusivulla olevaa Site Video -
linkkiä. Ohjelma näyttää vasemmalla sivulla kaikki kansiot, jotka ohjelmaan on lisätty. 
Oikealla puolella näkyy kansioon lisätyt tiedostot. Uusi video päästään lisäämään Uusi vi-
deo -välilehdellä sijaitsevaa Valitse-painiketta käyttäen. Uusi video lisätään omalta tieto-
koneelta ja painetaan Avaa-painiketta. Tämän jälkeen videojärjestelmä lataa videon omalle 
palvelimelle. Videolle voidaan antaa nimi klikkaamalla kyseistä videota ja kirjoittamalla 
haluttu nimi Videon nimi-kenttään. Videon asetuksia päästään muuttamaan Muunto asetuk-
set -välilehdeltä. Sieltä voidaan muuttaa videon ääniasetuksia sekä videon koko asetuksia. 
Jokaisen videon perässä on Katso-, Siirrä- sekä Poista-painikkeet, joiden avulla käyttäjä 
pystyy käsittelemään yhtä videota kerrallaan (Kuva 13).  
 
 
Kuva 13. Site Video perusnäkymä 
 
Kun video on lisätty Site Video ohjelmalla, täytyy video ladata Site Document ohjelmalla 
järjestelmään (katso kohta 7.2 Tiedoston lisääminen). Tämän jälkeen täytyy mennä vielä 
Site Update -ohjelmalla videotsivulle, joka löytyy sivun Ykköskouvot alta, ja kirjoittaa vi-
deon nimi ja tehdä tekstistä linkki kyseiseen videoon (katso kohta 5.4 Linkkien teko). 
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10 SITE USER 
 
Site User on monipuolinen roolipohjaiseen käyttäjähallintamalliin perustuva sovellus. Jär-
jestelmän avulla pystytään hallitsemaan eri järjestelmien käyttäjiä ja heihin liitettyjä oike-
uksia. 
 
10.1 Yleistä järjestelmästä ja käyttäjähallinnasta 
 
Roolipohjaisessa käyttäjähallintamallissa järjestelmään määritellään erilaisia sovellusten 
käyttöoikeuksista muodostuvia koosteita, joita kutsutaan rooleiksi. Tyypillinen rooliesi-
merkki voisi olla rooli vieras, jolla on normaalin Internet-selaajan käyttöoikeudet, mutta 
jolla ei ole minkäänlaisia oikeuksia erilaisiin ylläpitotoimenpiteisiin.  (Wikipedia, RBAC, 
19.4.2007.) 
 
Erilaisia oikeuksia ovat luku- ja muokkausoikeudet. Erilaisista oikeuksista kootaan järjes-
telmiin erilaisia rooleja, joita voi kytkeä käyttäjään useita. Tällöin voidaan helposti määri-
tellä esimerkiksi yrityksessä tietyn osaston tietojen ylläpitoon tarkoitettu rooli. Tässä tapa-
uksessa käyttäjä, joka kuuluu kyseiseen osastoon, pystyy ylläpitämään osastonsa www-
sivuja. Käyttäjällä ei kuitenkaan ole oikeuksia käyttää käyttäjä- ja oikeushallintaa. 
 
10.2 Käyttäjän lisääminen ja roolitus 
 
Käyttäjä tunnistetaan aina käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kun klikkaa Site Managerin 
päänäkymästä kohdasta Site User, järjestelmä näyttää kaikki käyttäjätunnukset, joilla on 
oikeus järjestelmään. Uusi käyttäjä lisätään Site Userin linkistä Uusi käyttäjä. Käyttäjälle 
syötetään pakolliset tiedot eli käyttäjätunnus ja salasana. Tämän jälkeen käyttäjä valitaan 
muokattavaksi ja lisätään hänelle tarpeelliset perustiedot Käyttäjätiedot-välilehdeltä. Kaik-
ki tiedot eivät ole pakollisia. Kun esimerkiksi kirjoittaa Käyttäjän nimi -kenttään käyttäjän 
nimen, nimi lisätään käyttäjän käyttäjätunnuksen perään. Joitakin tietoja on hyvä lisätä, jos 
tarvitsee ottaa yhteyttä muihin käyttäjiin, niin näin käyttäjien tiedot on helposti saatavilla.  
 
Seuraavaksi kytketään käyttäjä haluttuun rooliin. Roolit on määritelty etukäteen yhdistel-
miksi erilaisia ylläpito- ja käyttäjäoikeuksia, Kouvojen tapauksessa yksikkökohtaisesti.  
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Mikäli halutaan estää tietyn käyttäjän kirjautuminen järjestelmään, täytyy muokata käyttä-
jän asetuksia ja mennä Asetukset-välilehdelle. Sen jälkeen laitetaan rasti kohtaan Estä käyt-
täjän kirjautuminen. Näin käyttäjältä on pääsy estetty koko järjestelmään. Käyttäjän sa-
lasanaa ei voida esittää, mutta tarpeeksi oikeuksia omistava henkilö voi vaihtaa sen käyttä-
jätietojen välilehdeltä Salasana. Käyttäjän voi myös poistaa klikkaamalla Poista käyttäjä -
linkkiä. 
 
 
Kuva 14. Käyttäjien hallinta 
 
11 KÄVIJÄLASKURI 
 
Kävijälaskuri on järjestelmä, joka mahdollistaa tehokkaan kävijäseurannan www-sivuilla. 
Järjestelmä esittää graafisesti kävijämäärät päivittäin sekä laskee kokonaiskävijämäärää. 
Järjestelmä näyttää myös kävijöiden ip-osoitteet, selvittää niiden perusteella DNS-nimet 
sekä näyttää, mistä maasta yhteydenotto sivuille on tullut. Kävijälaskuriin ei pääse Site 
Manager -ohjelman kautta vaan se näkyy erikseen www-sivulla osoitteessa: 
http://www.kouvot.fi/webalizer/.  
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Kuva 15. Kävijälaskuri 
 
Klikkaamalla kuukausi sarakkeessa olevaa kuukautta, ohjelma näyttää erilaisia tilastoja 
kävijöistä ja heidän lukumäärästä. Ohjelmalla voidaan tarkastella muun muassa päivätilas-
toja, tuntitilastoja, ip-osoitteita sekä niitä valtioita, mistä sivuille on tullut yhteydenottoja.   
 
12 YHTEENVETO 
 
Site Update -ohjelmisto sopii hyvin niin yritys- kuin myös yksityiskäyttöön. Ohjelman 
käytöstä tekee helppoa se, että se toimii www-selaimessa, eikä itse koneelle tarvitse asen-
taa minkäänlaisia ohjelmia tai lisäosia. Asiakas pystyy itse ylläpitämään www-sivuja mel-
keinpä missä tahansa paikassa, mistä löytyy vain Internet-yhteys. Ongelmaksi muodostui 
se että, jos koneessa on hidas Internet-yhteys, niin tiedostojen lataaminen www-sivuille on 
melko hidasta ja myös muukin päivittäminen on aika hankalaa. Hyvänä puolena voidaan 
pitää sitä, että järjestelmä sulkeutuu itsestään tietyn ajan päästä, jos käyttäjä ei tee muutok-
sia sivuilla tai unohtaa järjestelmän auki. 
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Olen itse päivittänyt Kouvojen www-sivuja Site Update -ohjelmistolla. Mielestäni ohjel-
man perusominaisuudet oli nopea ja helppo oppia. Ohjelman käyttäminen oli vaivatonta ja 
suhteellisen nopeaa. Kun tarpeeksi tutustuu ohjelmaan, niin tulee esiin monia hyödyllisiä 
työkaluja, joita en itse ollut ennen edes tuntenut. Lomakkeen teko -työkalu on mielestäni 
todella kätevä ja hyvä työkalu, jota voisi hyödyntää enemmänkin esimerkiksi fanituottei-
den tilauksissa. Sitä voidaan käyttää myös muihin ilmoittautumisiin. Tätä tutkielmaa voi 
pitää käyttöohjeena Site Update -ohjelmistoon. Se antaa tarkan kuvan koko ohjelmistosta.  
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